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Las dfsposíciones insertas en este DIARIO tienen carácter precep •o.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega demando del guardacostas ()Callen, y remolcador «Cartageneros>. -Cambia de situación a los buques que expresa.sEccinN DE PERSONAL.—Nombra Mozo de oficios a un sar
gento de Infantería de 1VIarina.- -Resuelve instancia de unMaestro armero de Infantería de Marina. Dicta nuevas
normas sobre exámenes de ,cabos. Destino a personal demarinería. Concede la continuación en el servicio al personal que expresa.
SECCION DF iNITENDENCIA.— Concede 1i vuelta al servicioal Comisario don I. Coello. Aprueba relación de comisio
nes de personal de Ferrol. - Sobre aumento de sueldo de
un Ordenanza de Escuela de Náutica. -Concede crédito para una obras.
SECCION DE JUSTICIA.—Destino al Auditor de Departamento don E. Martínez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS.—Queda en situación de excedencia el profesor don J. García. Concede permuta de destinos a dos crund,is Vigías oe Semáforos.—Autoriz?. cambiar la época de calamento de la almadraba Cala del Charco.Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y ele los Servicks deEstado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega demando del guarrdacostas Xamen, efectuada el día 29 de
enero pasado pgr el Teniente de Navío D. José MaríaBarón Romero al de igual empleo D. Ricardo Calvar yGonzález Aller.
. Lo que de Real orden d:go a V. E. para s,11. conocimiento y clemás efectos, ,en contestación a su escrrito número 1.923, ,de 17 de marzo último, con el que remitíala documentación correspondiente.—Dics guarde a V. E.muchos años. Madrid, 26 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
Excmo. Sr. S. M. ,el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y Serv:cios de Estado
Mayor, ha tenido, a bien aprobar la entrega de mandodel r6moicador Car-tagenero, efectuada el .día 20 de mar
zo último pcx el Teniente de Navío D. Juan Bonelli Rubio al Alférez' de Navío D. Marluel Alvarez Ossorio y deCarrranza.
LO que de Real arden digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en contestación a su escrito núme
ro 5.742, de 21 de marzo próximo pasado, con el queremitía la documentación de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de mayode 1930.,
CARVIA.
Sres. Director Genera} de Campaña y Servicios deEstado Mayor y Jefe de las Fuerzas Navales del Nortede Africa.
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica del 28 del mespá.sado se dispone que a partir de dicho día el guardacostas Xcuten quede a las órdenes del Capitán General delDepartamento de Ferrol y cesando a las de este Ministerio.
Lo que de Real orden se publica para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,3 de ¡unio de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro' yDirector General de Campaña y de los Servicios del Estado Mayor.
Señores...
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Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica de 31 del mes
de mayo último, se dispone que el submarino pase a
tercera situación a partir del día 28 de dicho mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—_
Madrid, 3 de junio de 1930. •
CARVIA.
Sres. Capitán General del DepartamentlY de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servios. de Es
tado Mayor e Intendente General del _Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 23 (ter mes
actual, se dispone que a partir del día 27 del corriente
pase a tercera situación el submarino A-2, quedando asig
nado a la flotilla de instrucción de submarinos.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mavor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
-
Excmo. Sr. : Por Real orden tAegráfica de 31 del mes
de mayo último, se dispone que la draga Hércules pase a
tercera situación a partir del día primero del corriente mes,
Lo que de Réal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de junio de ,1939.,
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
• S.-ñores...
o
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 31 de mayo
último, se dispone que la grúa Sansón pase a tercera si
tuación a partir del día 28 del mencionado mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado




Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Adjudicada definitivamente por la junta
Calificadora de aspirantes a destinos públicos plaza de
mozo de oficios de este Ministerio al sargento de Infante
ría de Marina, en activo, del segundo Regimiento, Joaquín
Reguera Fraga, cuya plaza es para cubrir la vacante ocu
rrida en 20 de noviembre del pasado ario, por haber sido
concedida por Real orden de 16 de octubre del mismo
año la vuelta al servicio activo en su clase de Maestre de
1
•
artillería al que la desempeñaba Leopoldo Jaén Plá, que
fué anunciada por la mencionada junta en concurso del
mes de enero del presente año; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien confirmarle en la ci
tada plaza y señalarle la antigüedad del día en que tome
posesión de ella, debiendo el Capitán General del Depar-‘
tamento de Ferrol dar cumplimiento a lo determinado en
los artículos 66 y 67 del Reglamento de 6 de febrero de
1928 (D. O. núm. 60, de 13 de marzo siguiente).
D2 Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central der
Ministerio.
Señores...
Infantería de Marina (Maestros armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. y
promovida por el maestro armero de tercera clase, con
destino en el primz-,r Regimiento de Infantería de Marina
D. José Cereceda Besada, en so;icitud de que se hagan
e.itensivas a los de su clase las Reales órdenes dictadas
por el Ministerio del Ejército en 26 de noviembre y 31
de diciembre de 1907, en las que se dispone que a los
maestros armeros que dependen de ese Departamento mi
nisterial se les expidan Sus . nombramientos de Real orden
en todas las categorías y que sus históriales se lleven en
hojas de servicio, en vez de filiaciones,H M. el Rey. (que
Dios guar(le), de- acuerdo con lo inforrnado -Por la Sección
de Personal y Asesor de este Ministerio, -se ha servido
desestimar esta. instancia, por no existir razón alguna de
conveniencia del servicio que aconseje variar la forma de
lo estatuído en los artículos 3." y 6.° del vigente Regla
mento para los maestros armeros de Infantería de
Ma
rina, aprobado por Real orden de 26 de enero de T.804
(C. L. torno I, página 285).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 2fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circrt7ar.—Exemo. Sr.: Viniéndose observando repeti
damente en la, práctica del procedimiento vigente para
el ascenso de soldados a cabos en el Cuerpo de Infan
tería de M5irina el caso det no existir en las épocas de
examen alumnos aptos en ialgún regimiento, quedando
con ello sin .cubrirse lías vacantes existentes en ei mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con 1 propuesta
hecha p(_',r la Sección del PersTinal, se ha. servido dispo
ner lo sio,uiente:
Los 'regimientos remitirán a este Ministerio .con la
antelación debida a las épocas de examen rehaciories nu
méricas de ]'as vacantes de cabos a cubrir en las mismas
y el de alumnos aspirantes y‘en condiciones de examen
que tengan,, por lo menas, tres meses de serv'ic:o y
dns
de permanencia en la Escuela, al objeto de que,
con
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conocimiento de dichos datos, se fije el número de los
que puedan ser aprobadcss para cubrir en turno general
las vacantes existentes en el Cuerrpo, s'endo preferidos,
dentro de cada Departamento, los de mayor censura ob
tenida en el exaMen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocim'ento y
efeto.—Dios guiande a V. E. muchos años.—Madrid 24




Excmo.. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha tenido a lien disponer que
los marineros electricistas que figuran en la relación que
a continuación de inserta y que se hallan verificando el
curso de alumnos de la especialidad de submarinos pasen
destinados, a. la terminación de éste, a disposición del Ca
pitán 'General del Departamento de Cartagena para cubrir
vacantes en la flotilla y Estación de submarinos del De
partamento.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
28 de ma'yo .de 193o.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Alfredo Lorenzo Malde, del Almirante Ferrándiz.
Lino García Cobelo, del ídem. •
Antonio Antolín Bregua, del Príncipe Alfonso.
José Freire Gayoso, del ídem.
Manuel Martínez i\Iartinez, del ídem.
Francisco .Luaces Castro, del Alfonso XIII.
o
Exer0. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones del Personal e Inten
dencia, ha • tenido a bien conceder la contivación en el
servicio" á los cabos de fogoneros Narciso Maceda Muñoz,
del Larfiché, y Emilio Gallego Murillo, del Bonifaz, por
dobs arios, ocho meses y veinticinco días en sexta cam
paña, computables desde el 19 de mayo actual al prime
ro de los' citados y por un año, seis meses y catorce días
en quinta campaña, computable desde el 29 de junio
próximo, al segundo, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 9.° del vigente Reglamento de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• y efectos.--:Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de mayo de 1930.
. , •
..Sres.. .Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Minis
terio I
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confermidad
"con lo informado por las Secciones del Personal e Inten
dencia,, .ha 'tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo al fogonero preferente licenciado Andrés Muñoz
'Navarro por tres años en primera campaña voluntarria,
computabises desde la fecha de su presentación,• con de
•
recho a los beneficios rreglamentarios, y destinarle al
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su congcimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mptchos años. Madrid,
24 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento rde Cartage
na, Intendente General e Interventor Central i del Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones del Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo al marinero-fogonero licenciado. Bartolomé Orozc)
Soler por tiempo indeterminado, sin derecho a los bene
ficios reglamentarios para eefectuar prácticas en, cal
deras de petróleo, a tenor de lo dispuesto en la Real or
den de 15 de junio de 1927 (D. O. núm. . 131), y desti
narle al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para stu conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de mayo de '1930.
CARVIA.
. Sres. Capitán GeneTall del Departamento de Cartage
na, Intendente ,General e Interventor Central del Minis
terio.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede la vuelta a activo al Comisario D. Ignacio Coe
llo de Portugal y Bermúdez de Castro, quien ocupará la
primera vacante que ocurra en su clase.
•
31 de mayo de 1930.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformidad
ppn lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real -decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL ritíM. 145), ha tenido a bien aprobar la uni
da relación de las comisiones del servicio desempeñadas
durante el mes de marzo último por el personal afecto al
Departamento del Ferrol, sin perjuicio de la detallada
comprobación que. en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado • DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal CórrésPondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.




Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Intendente General, 'Ordenador 'de- Pagos e Jnterventor
Central del Ministerio.'
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DEPARTAMENTO DEL FERROL
RELÁCION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las techas que se indican por los señores
1
Cuerpos o dependencias
General. .. e . .. e .
Contramaestres radio.
Practica~. . .. ..
Sanidad.. .. .. ..
Enfermeros. . . . . . .











Contramaestres radio. • .
Idem... .. .. .. .. •
Idem.. .. .. .. .. . •
Contramaestres. . ..
Cela-dores de puerto. . ..
rondestables. . .. .. ..
1delm.. .. .. .. .. ..
Idean.. .. . • .. .. . •
Mem.. .. • , .. .. • •
Idem . e .. .. • e .. • •
Celadores de puerto, . ..
Condestables. . • . . . ..
Idern. e .. .. .. .. ..
Idem.. .. • • .. .. •
Celadores de puerto.. . ..
Jurídico.. .. •• • • •
Celadores de puertoe e e.







Capitán de Fragata. .'
Segundo. .. .. .. ..ID.
Sr. D. José Contreras Rodríguez. ..
Manuel Besteiro Luaces.. .. ..
Primero. .. .. .. .. D. Rernigio , Ruiz Leía.. .. .. .. ..
Médico primero... .. D. Anselmo Torres Pinto.. .. .. ..
Enfermero.
..
.. .. Gabriel Dobarro...t. , ... .. .. .. ..
Segundo. ... .. ., • .. D. Agustín López Fernándetz.. .. •
Segundo. .. .. e ,
idern, , , „ „ „
..
...
D. Antonio Hernández Domínguez. .
D. Francisco Ayuso Gaiblii.. •,.,_ 1.. •
Primero. ... .. .. . '. D. Antonio Farinós •énez.. •.. , • • • •
Mayor.. .. . , • • D. jua.n NÚT3.'ez Montero. .. •' . ..
L. segunda.. .. .. Cipriano Fajardo Orjales.. .. .. ..
Mayor.. .. .. , . .. D. Ricard.o Orjales Pita.. .. .. ..
, ',dem. „ e e .. „ .. El mis,mo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
'Idern. .. .. .. ..
Mem... .. .. ..
..
..
El mismo.. .• .. ' SS •• .. 5 . C• ..
Ea mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diem.. ,. .. .. • Ea inismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
De segunda.. .. .. Enrique Ogando B.ueus.. ... .. ..
Mayor.. .. .. .. .. ID., , Ricardo Orjales Pita.. .. .. ..
Ldem._ .. • . .. .. .. El .mis.mo... .. .. .. . e .. .. .. ..
•em,. .. ,. .. .. .. •1 Mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
De segunda.. .. .. Francisco Sánchez Torres.. .. .. ..
A. de Escuadra.. .. D. José García Rendueles y 'Gutiérrez
De segunda.. .. .. Fernando Díaz Feirnández. .. .. • •
A. de N. (E. R. A.)
Idem • . . • .





Jurídico.. • . . • . •
General. .. • . • • • •
Gondestables• • • • ..
Idem. • • . • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •
Ideo.. •• •• ....e ..„.







Celadores de puerto. • • ,
Idem,.. • • . • • • • • • ,
Idem... • • • • • • • • • 4
Mem... • • • • • • . • • 4
Wein.. • • . • • • • . . ,
Idem.. • • • • • • • • • ,
Idem... • • . • • • • • • ,
Idem.. • • • • • • • • •
Mem.. •• •• •• •• •
Idena.• .• • • •• •• •
Idem... • • • • • • • • .
Idem... • • .• . • . • • • • .,
Idem.. • • • • . • • • •
Ide,m.. .. • • • • • • •
Idem .. • • • • • • • • •
Idean.. • • • • • • • • •
Idem.. • • . • • • • • •
Idern.. • • • • • • . • •
Idem.. • • . • • • • • •
Ide,m.. .. • • • • • • •
Ideal.. • • • • • • • • •
Ide,m . . • • • • • • • • .
Ide,m.. • • • • • • • • .
,Ide,m.. • • • • • • • • •
,Idem.. • • .. • • • • •
Idem.. • • • • • • • • • ,
Idem.. . • • • • • • • •
Idem . . • • • • • • • • •
Idem... • • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • • •
Idern.. • • • • • • • • .
,Particular. • • • • • • •
General. .. • • • • • • •
F. A. tercera clase. •
Alférez de navío. • •
,
Mayor • • • • . • • e
Idem,• • • • • • . • • • •
Ideal .. • • • • • • • •
Idem,. • • • • • . • . • •
Mem, • • • • • • . • • •
Idem,. .. • • • • • • • •
De segunda.. • • • •
1ktem, • • • • • • • • • •
Idem.. . • • • • . • • • .
Idean. . . • • • . .. • •
Idem, . . • • • • • . ..
Lde.m. . . • . • . • . • •
Idem. • • • e • • e e • •
Idern• • • e • e • • • e e
Mem. .. . • • . • • • •
Ide.m• • • • • • • • • • •
Idem„ .. • • • • • • • •
'dem. .. . • • . • • • •
Idem, • • • • • • • • • •
Idem, .. . • • • • • • •
Idem. .. • • • • • • • •
Idem. .. • • • • • • • •
Idem, .. • • • • • • • •
Idem, .. • • • • • • . •
Idem. • • Y • • • • e • •
Idem. .. • • • • • • • •
'Mem. .. • . • • . • . •
Idena. • . • • • • • • • •
Id'en4 .. • • • • . • . •
Idem,. .. • • . • . • • ,..
Iclem. . . • • • . • • • •
IdelMI • • • • • • • •
Idem,. .. • • • • • • • .
Idern. .. . • • . • . • •
Idem. .. • • • • .• . ..
Tdem. .• • • • • • • . • •
Mem. .. • • • • • . • •
Se,crtrio. 'temporero.
Capitán de Corbeta. .
D. José Corral. Rabanillo.. .. •
El, • • . • • • • • •
D. Claudio Allderegu ía Lima.. .
1). ea:Mas Sálgueiro y Espinolo •
.. Antonio 01.8.Z ache.. ,,.1..) , P — • •








El mismo• • • • • . . • • • • • • • • . •
El m'ismo• • • • • • • • • • • • • • • • •
El mistmo• • • • . • • • • • • • • • • . •
El,mismo. • e .. .. • • • • • . • • . •
El mismo. • • • • .. • • • . • • • • • •
Francisco Seoane 1,61) e z . . • • • • • •
El misirno• • • • • . . ,. . • • • • • • • •
El n-dsmo• • • • • . . • • , • • • • • • • •
El mismo. . . • • • • • • • • . • • • • •
El mismo. . . • • • • • ,• • • • • • • • •
El mismo. • • • • • . • • . • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • . • • • • • .
El masmo• • . • • • • • • • • • • . • • •































El mismo. .. • • • • • • • • . • . • • •
El, mismo. • • • • .. • • • • • • • • • •
El in.isma. . • • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • . • • • • • • • •
El misma• • • • • . • • • • • . • ■ • • •
El rnis.mo• • • • • • • . • • • • • . • • •
El mis,mo. • • • • • . • • • • • • • • • •
El misma. • • • • . • • • • • • • • • • •
El mismo. .. • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. .. . • • • • • • • • • • • • •
El mismo. .. • • • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • .. •• • • • • • • • • •
El mismo. .. • • .. • • • • • • . • • •
El mismo. .. • • ■ e • • • • • • • • • •
El inisma• • • • S • • • • • • • • • • • •
El misnio. .. • • • • • • • • • • • . • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • •
El mism.o.. • • • • • • • • • • • • II •
Ambrosio Martínez Lago.. • • • • • •
Juan Garcia Montero.. , . • • • . • •
Manuel Lagoa Grana'. • • . • • • • • •




De su residencia Donde tuvo lugar
la comisión
FérrOile, ee ihe
Idern, • • . • • •
{den.I • • • -•








Ferrol • • • • . . • .
NI conn • • • • • • • •
Ferrol. • • • • . . • •
Ictoin-l. • • • • • • . •
Idea), • • • • • • • .
Corime. • • • .








• Vte.,. de • la ,Bgra.
Idemi. • . • • . . • •
I dem• • • • • . • • .
1dern, • • • • e • • •
•
1de,Ma • • • e • • • •
1derni• • • • • • • • •
1denla ' • • ■ , • • • • • •
ifdel(nr • • • • • • • • •
Iden .• • • • • • • •
Reque,lada.. .. ..
FeaTol.. .. .. ..
Camposancos . .•
















Madrid.. e • .. •
Cartagena.. ..





Idem,. .. .. • . ..
Requejada. . e . •.
Camillas. .. .. ..
Unquera. .. • . ..
Requejada.. • 0 ..
IU.nquera. o • . , 5.
Mem,. .. .. .. ..
Suances. • . e . .,
Requejada:. . .. ..
Idem. . . • • • • • •
Suancils. .., o.. ..
Pontevedra. ... •.
For,cadela.. o. ..
ILequeitio. e s 5 , 1.11
'den).e . • . I
Bilbao. • • • . • . •
Idejnio '• / .. • •' o' é I-, • -/
. 11, :. • . , .
Ferrol. • • • . • • •
Cangas • • • -.. • . -..
Idem. • • • • • . ..
Ideml • • . • .. • •
idern. • • • • .. • •
Idem. .. • . • • • •
Idemi. • • • . . • • •
Ide.m. • • • • • • • .
Idemt. • . • • • • • •
Itlern. • • • • • • . •
Idernt. .. • • .. • •
Idern. • • • • .. • •
Ide•m,. .. • • • . ..
Iden-iw .. • . • . • •
'dein). . . . • . . • ..
Idein• ce • • . . ce
I dein,. . . . • • . . •
'demi. . . . . . • • .
Iclenk. ... • . • . , •
Idem,.... • • • . • •
Iclem. .. • • .. • •
lidera. .. • • • • • •
'den-. .. • • . • . •
Idem. .. • • • • • •
Idem. .. • • • • • •
Idem. .. • • • . . •
itlem. • • • • • • • •
Idem. .. • • • • . •
Mem, .. • • • • • •
Idem. .. • • • • • .
Idem• • • • • . • • •
Idem. • • • • • • • •
Idem.,. • • • • . • • •,
Idem • • • • • •
Idem. .. • • • . •
Cangas.• •• che ••
Vigo• • • • • • . • •
Idem. .. • • • •. • a
Cangas. • ,• •• ••
M aáln • • • • • • • •
Mundaca. ce ..
Pasajes • •' • . • t e











Molido.. • • • • e '
Hila. .. .. ..
Domayo.. .. .. .,
Aliclán.. • . .. ..
















Dam.ayo. .. .. •
Moafla . • .. . •
Aklán.. .. ..
Darnayo.. .. ..
Meira.. e . •
Donom.. .. • •
Maatia.• 41,11 Se
Atlán.. .. .. •
,Deanayo .. .. .. •
Meira. • .. ..









Hía. .. ,• e. •
Damayo.. .. ..
Moafia. • .. ..
Aiklán.. .. ..
Vila.nova. .. ..
Moafta. . • • ..
Ferrol.. .. ..
"dem,. •• 04 **
»anide,* e* **
Madrid.. .. • • •
COM1SION CONFERIDA
1,si.stjr 'conferencias guerra.. .. qie e& • • • • • • •
Ha&.endo curso •para ascenso.. .. .. .. .. .. .. •
Conáucir un demente... .. • • • . • • • • • • • • • • •
Reconocen un. inscripto.. .. . _. .. .. • .. .. • • •
Conducir Un demente. ,. .. .. .. .. .
Acompañar un Teniente de Navío les
Curso 'para el ascenso a primem.. .
Idear;. . . • • • .. . e* e* e& es es ab •• •• •• • .
Cargar la batería del Gonfo.. .. .. .. .. .. .. ..
Diligencias expediente de salvamento.
• • • • •
ionado..





. . . . . . . • • •
Asuntos de Ayudantía..
Viaje .de, inspección..
Ideo» . . • . OS
Asuntos de Ayudantía.. .
Lev,antamiento de un cadáver
Secretario de una causa. • • •
Asistir poner a flote un vapor..
Asuntos de Ayudantía..
S.
• • .. •








• • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
edth 001 Ir•
• • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • -‘5 e • •





• • 5 •
• •
• 5 • •
• • • •
•
• •




• OS • •
• • • •









• • • • • • • .. ee - 22 marzo 1930. ..
.. 55 05 dio. eop•• •
•• 29 marzo 1930. ..
.. 55 115 *O • • • • • • 1:4 marzo 193a ..




95 15, 15, 29 y 29 de
marzo 1930. ...
Ihe oth *1 114 ile • • • 1 1, 3, 10, 13, 18,20,
24, 25, 28 y 30
de marzo 1930. .
• 8, 9, 14, y 15 de
General. . - . • - 3,11171 1"02;7 .&;. .
marzo áé 1930. .
e. .. •. 4/4 • • • • • • 5 .marzó 1b30. '. .
•
.. ..
50 O@ 59 • 9 .. 5 marzo 1930. . .
...
*O Ofp e• O* •• .5 2 diciembre 1929.
.. I.4 e* *e •• 541
• • 15 diciembre 1929.








.• di;. ..5• 112 enero 1930. ..
. .. • .
• ••• • • • •
• e 22 enero 1930. ..
..
.. 415 e O • ••
99 1 febrero 1930. .
O* 115 e* •• .. e*•• 1 diciembre 1929.
.. .. .. .. . . ..






*e 7 diciembre 1929.
*5 O* O* 511 ee • • • • 11 diciembre 1929.
.
.. .0 ... ..• ..
•• 15 diciembre 1929.
.. 55 • • • •.. • • • • 16 diciembre 1929.
.. .. .. 1,4) •••e•




O. se • • 24 dicietmbre 1929.
.. .. .. .. .. .. • • 29
•
• . es
*e ee **I se *e 2






• • • • 8 enero
•
.. ..
*5 e* Oil O*





• • • • • • • • • • 13 enero




. .. . • • . . •
• •\
• .
. • 19 enero




• • • • • • • .
• • 27 enero
• • • • • . . • . .. .. 30 enero
• •
• •• • •. • •
• • 2 febrero
• • • . • • • • • • ..
• . 4 febrero








• • • .. • • 13 febrero
•. .. • • • • • 14 febrero
90
•
• el. • • • . 1'7 febrero
• •
• •
• • • . .. 20 febrero
• . • • • • • •
• • 23 febrero
.. .. .. • • • • 26 febrero




• • • • • • . • 1.6
1... .. .. .. .. . .
• •2:,•4* • • • . • . • •
•
. • •
• • • • • •
EN QUE PRINCIPIA
Día. Mes. Año.
30 marzo 1930. .
1 febrero 1930.
r febrero 193,0.
15 marzo 1930. .
27 febremó 1930»



















Prenciar embarque de explosivos.'. .
Cumplimiento' orden del Capitán'
Reconooerse de notoriedad.. ..
Curso de gimnasia.. ..
De .:_rispecciÓni. .. .. .. .. ..
Vigilancia de pesca. • •• oil 49
Levantamiento de un cadáver..
De inspección.
•
.. .. .• *e foe
Idean,. . . . .: ... .. .. .. .. •
Informar' 'expediente. • •.• • •
Citar inscriptos.. .. . • ..
En vigilancia.. .. .. .. .. •
Estadística de pesca. • .. .. •
Vigilancia de pesca. . .. .. ,.
Idarn, • . • .. .. ..
Citar inscriptos.. .. .. .. ..
Vigilancia de pesca. • .. .. ..
Estadística 'de pesca. • e* ei• •
Citar inscriptos.. .. .. .. ..
Ideo% . . . 4. .. ... es es •• •
Estadística dé pesca. • .. • • • • • • •
Hacer citaciones.'. . • .. ..
Idean» • . . .• .. •. .. .. .. •
Idea,. . . . .. .. .. .
Estadfstica de. pesca.
Mem,. . . • .. .. ..
Citaciones. .. • •
T'ion .• . . .. •
Estadística de pesca..
Idean.. • . • .. .. .. •.. ..
Idem . • • ••• •
Idea,. . • .. •••
Idean,. . • • • •




Idea,. . •• . ..
Estadística de pes
Idem,. • • . e.' e e
conducción inscri





• • • • • •• •
e
•





















































enero 1930. • 2
enero 1930. .. 5
1930. .. 8






• • • •
• • • • • • •
• • a. • •
• • • • • • •











• e • • • • •••
e • e e •• •• •
• • • • • • • •
•














• • • •
• é • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
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• . • • • •
Sanidad.. • .
• • • •
• •
Idem. . . . . • • . . •





















• Contador de Navíó.:
Oficial de primera.
• r2ontador, de Navío..
.Teniente, • • • •
• Alifére.z. • • •
• Scirgento. . • 1. •
• Idean,. •
• Idetm...e • • • • •
• Jéfe..... • • •
Idem. .. •
• Primero. .. • • •






Idem.. • • . • • • • •
Idem,.. • • • • • • • •
Idem... • • • • • • • • •
Idem..
Ingenieros navales. .







Idem.. . • • • • •







• • • • •
• • • •
• • • • •
Ingenieros artilleros.
Idem.. • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •
• • • •






Contaduría e Intrvción. .
Idiem.. • • • • • • • • • •
Ingenieros artilleros. .
Idem... • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •




Celadores.. • • • • • • • •
General. .. • • • •
Condestables. . • • • •
Idem,..
Escribiente temporero. .







Ídem. . e • • e • • • • • •
Primero. .. • •
Iclem.... .. • • • •
'dem. -.. .. •.
De segunda.. • •
Segundo. • • • •
Idem... • • • • ..
Primero, .. • • • •
It'lem... • • • • ..
Subinspector.. • •
Idem... • • • •
Comisario.. • • • •
Idem.... • • • • e e
Auxiliar. . • • • • •
Idem... • • • • • •
Primero. . • • • • •





























Comandante. .. • •




Primero. .. • .
Idem,
Paisano. .. • .
De segunda..





D. Guillermo Colmenares y. Ortiz..
D. José Vallo Salgado.... • • ..•.I• •
El mismo. .. • ..• . •
Antonio l'iópe.z Fonteila..
D.' Alfredo Fernández' Valiera..
hamón Abasolo
D. Alfredo Fernández Valeno..
Ramón Abásolo Muñiz.. ..
D. Amador Vega Hoyo.. • •
D. Antonio Villar..' • • • • •
D. Juan Costea)..
D. Antonio Villar.. .. • •
D. José Rivas. Falai!.
D. • Benigno Montero, Cantrd!`: •
Enrique Arcos Gómez.. .. • • •
Eduardo Carreño Castilla.. .. • •
Ramón Rebollar Fernández.... .
D. Rafael Cardín Fernández. .
El mismo. • • • . •
D.. Arturo 'Pombo Angulo.. • . • •





D. Antonio Zarandona Antón. .
El mismo. .. • • • • • • • • • • •
El mismo. .. • • • . • • • . • •
e
• •
D. Manuel López Dafonte..
,





• • ••. • . • • • • • •
D. Miguel Bestard
El mismo. .
• • • •
• •




D. Norberto Mord' Salinas..
El mismo. . • . • .. .
D. Juan Prado Díaz. .










• • • • •
D. Joaquín Estebaú eiriquián..
El mismo. . • • • • •
o
• •
• • • •
D. José Rodríguez de R. y Riquelme.
D. Amadeo Salgado Pérez. . • • • • •
D. Pedro M.a Pasquín. . • • • • • • •
Manuel de °As.. • • • • •
D. Pedro M.a Pasquín. . • • • • •
Manuel de Csellisl.
D. Victoriano Sánchez Barcáiztegui.
D. Antonio Segura Sandia.. •-•• •,• •
El. mismo. .. • . • • • •
D. José Pía Fllg,ueirai..
Francisco Goti Bacia.. • • • .
•









Idea, .. • •
Ferrol.. • • • •
("filón. • .. .. • •
'dem.- .. .. • •
Ide.mi... . • • •
Idem.... .. • •
Idelnl... .. • •
Icle:m.... .. ..'•
Idem, : . .. • •
:ídem,.. • •
Ferrea.. • • • •
Idem.-.. • • • •
Idem,....' •.:
'
Idem.: .. • •
,
• •
Idein. .. • • • •
B.ilbao...
Idem... ..
Iderni. .. .. ..
Ríos ' (Vigo):
• •








































































• • • •










• • • •
• • • •




• • • • • •
• • • • • •
• •
•

































• • 0 4
• • • O
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•• •• •• •• .• • • • • • •
• • 22 .marzo 1930. • .. 23••
• • •
•
• • • •
• • • • • • • .
• • 15 marzo 1930. .. 17




•• •• • •
• .'• . .. 10 febrero 1930., . 16
.
• • • • • • • • • 7- 'marzo 1930.
'
; . -.11 marzo
• • • ..
.
• • • • •
• • • ••• 7 marzo 1930. .. 8 marzoem. . • • oh. .41 be ••
dem. . . .
Idea. .". .
Declarar. .
Reconocer .carbón.. • • • • •
ídem. . . • • • • • • .•
rasiado de efectos'..
Curso de gimnasia.. • •
Asistencia a un juicio.. •
Curso de gimnasia..
Secretario de causas.. .. •
Idean. . . .. •
Reconooer materiales.. .. •
Mem,. . • •
Mem. . • e . e . e.

























. • • • • .25 -marzo 1930. .. 26 marzo
•• • • • • • • •
• • • • • • • •
.. •





• ▪ • • • • • • • • • • _1.7 -marzo 1930. .. 22 marzo
• • • • • • • • ••
• • 2F marzo 1930. .. 26 marzo.
-21- -marzo 1930. 26 marzo
• • • • • • • • • •
• . .27 -marzo 1930. 31 »marzo
• •
• 1 triarzo 1930. .. 31 marzo• • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • 19 Marzo 1930. .. 20 marzo
• •
• • • • • • 1 Marzo 1930. .. 31, marzo• • • • • ••
• ▪ • •
e• ••• •• 1 marzo 1930. .. 31/ marzo
• ••• • • • • 5 marzo 1930. .. 31. marzo• • • ••
• • • • • • • • • •





•• 12 marzo 1930. .. 14 marzo
• • • • • • • • de
• • 18 marzo 1930. .. 28 marzo.....
«Janer».. .. .. .. .. .. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12,
13, 15, 16, 18,
19, 22, 23, 25, 26,
29 y 30 marzo
de 1930. . .. .. Los mismos.
..
..
.. . • • .. ..
.. 8 marzo 1930. .. 9 marzo 193.0. ..
• . . . .. ..
.. 22 marzo 1930. ,.. 23 marzo 1930. ..
.. .. ..
.. .. 3, 4, 6, 7, 13, 14,
20, 21, 25, 26, 29 .
y 30 marzo 1930 Los mismos. .. ..
.. .. *O 4114 • • • • il • • • • • •
• • 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 18, 19, 22,23,




Trabajos de la inspección.. .. .. .. .. 941 • • SO .. 3, 5, 11, 12, 21, 24,
20 29 marzo 930 Los mis:mos. .. ..
.. .. ee ee 1144 ee *e e e @e *e 941 • • @O
• • 6, 7, 10,, 1.0, 14, 15,
18, 20, 26 y 31




• • • •
• • 1, 7, 10, 15, 21 y
26 marzo 193.0.. . Los mismos. ..
• • • .
• • .. • • ..
, . 8, 8,17, 17, 27, 28,
• ••
27, 2,8, 29 y 29
marzo 1930.
.
.. Los mismos. . . .
ld• 00 •ern. . . . .. .. • .. .. .. • . 1, 8, 12, 15, 21, 23,
.
25, 28 mrz. 1930 Los mismos. . . ..
4141 ee .. .. .. • •
• •
*e
• • lly 11, 17, 18, 17,
18, 29, 29, 31 y
3.1 marzo 1930. Los mismos. .
. • me 4. de •
4
•
• • • . 3, 10, 13, 16, 20,
24, 27 y. 3.0 de
marzo 1930. . .. Los mismos. .. ..
Reconocer la lancha C. Pradera..
Inspeccionar barcazas.. ..






Ldem. . . .
1(1'fl1. . • • •• ••
ídem.
. . •• •• ••
Mem. . . .
Interventor C. Inspectoras..
Ideo, . . •• • '41 •• • •
• •
.. •• •• •• .. • .. .. . .. .. 11, 11, 18, 18, 25,
25, 31 y 31 die
marzo 1930.. . .. Los mismos. .. ..
•• .. ..•• •• .. .. .. 6 marzo 1930. .. 12 marzo 1930. ..
.. . • • .
•• ..
..
.. .. 1, 17, 25, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 29
31 marzo 1930. • Los mismos. .
•• • .. •.. ..
.. 1, 7, 18,, 10, 25,
.
.
• •• •• •• ••
21, 26, 28 y 31
de marzo 1930. , Los mismos. .
.. •• •• •• •• •••• .. • .. .. 6, 10, 27, 8, 14, 20,
.
••
, 11, 21, 26, 28 y
31 marzo 1930. • Los mismos. •.
. •• •• • •• •• .. 12 marzo 1930, .. 13 marzo 1930. • •
. •• • .. •








•• • • .. 17 marzo 1930. .. 18 marzo 1930. .
. . • .. • . ••
.. 7, .8, 9 mrzo. 1930 Los mismos. ..
. • • • • •.. . ..
.. 1(2 marzo 1930. .. 12 marzo 1930.
.. .. ,•. •• •• •• •• .. 18 marzo 1930, .. 18 marzo 1930.
• • • e • • . . • • • • • • 18 marzo 1930. .. 18 marzo 1930.
• •• .• .• •• •• .. 1, 3, 5, 7, 12, 10,
14, 17, 20, 22,24,
26, 28 y 31 de
marzo 1930. ... Los mismos. .
•• .• .. .• .. .. •• •• ••
• • 3, •7, 10, 14, 20, 26
y 31 mrzo. 1930 Los mismos. .
Reconocerse de notoriedad..
Trabajos de la inspección..
Wein, . . .
'dem. . . .
• • e • • • • •
•• •• •• ••
Revisión de embarcaciones.. .. .
Acompañando Ayudante... .. .. .
Revisión de embarcaciones.. .. .
Acompañando Ayudante... .. .. .





• • • • • • • •
'dem. . • •
.. .. .. .. .. • • • •
Vigilancia de pesca.. .. .. .. •
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Cuerpos o Dependencias.
1
Celadores de puerto. .
• 4.411 ele eei
Idem.. • • .. • • • • • •
General,. .. •
.
















Capitlín de Corbeta. .
.. Del primera..
.. Segundo. .. • . e.
.. Auxiliar. .., . • .. u.





Agu.stin Freire. Varela.. .
Camilo Brag.Fetrnández..
• • • •
• • • • • •
• • • • •
D. Angel Suanze Pifieiro.. . • .. ..
D. Ramón Pardo Delgado.. .. .. ..
D. Angel Pérez López.. .. .. .. .•
D. Victoriano San . Martín. ..
Andrés Rodríguez González..
















• • • .
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.Comisión conferida
Vigi?ancia die pesca.
'dem. . . . • ▪ • • • •
•
• •
• • • I) • • • •
• • • • • • • • • • e •
• •• • • • • • • • •• • •• • • • • •








Mem. ;. e •






• • • • • • • • • • • •
• • • • • • . • . •
en distintos eentros
• • • • • • • •
• • • e
• • • •





AEn que principia. En que termina.
Dia. Mes. Año. Día 'Mes Año
4, 5, 28 y 29 mar• • • • • •
zo 1930, Los mismos. .. • • 4
• • • • 3, 8, P2, 15, 18, 21,
28 Buzo. 1930 Los m.ismos. . • . • 8
. • • • • • 3, 8, 22, 25 y 29



















• • • • • • 24 marzo 1930i, .. 29 mar.zo 1930. • • 6
fabriles. 1 marzo 1930, .. 31 marzo 1930., • • 31
• • • •
• • 27 marzo 1930,. .. 1 abril 1930. . • 5
• • • • • • 11 abril 193-0, .. 15 abril 1930.. • • 6
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exzrno. Sr.: Vista la propuesta formulada .por el Di
.rector de la Escuela de Náutica de Bilbao a favor del
Ordenanza, portero de la misma., Joaquín, Babia Antón
para el percibo del segundo .aumento de sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado ,por la
Sección de Intendencia y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Real orden dé 23 'de noviembre de 1929 (D. O. nú
• mero 268), ha tenido a bien . desestimarla por ser con
dición precisa para perfeccionar el derecho al segundo
aumento de sueldo haber disfrutadr.'; .el primero veinti
clatro revistas COMo. mínimo, circunsta.ncia que no con
curre en el Ordenanza de rre,ferewia, toda vriz (lile la
Real orden c'tada no tiene efectos retroactivos.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conoci
mi,Pinto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Inclrs
frias marítimas, Intendente General, Ordenador. de. Pa




Excmo., Sr.: Como resultado de expediente instruido
a instancia de los propietarios de la salina «La Chape
la» eh solicitud de que se realicen en la carretera de San
Carlos al Arsenal de La Carraca las obras necesarias
para evitar los perjuicios que se les ccasionaría en di
cha salina, S. M. el Rey (q., D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Asesor del Ministerio y SeccioneA de In
geniezos e Intendencia, se ha servido conceder :up. cré
dito de cinco mil 'novecientas nueve pesetas cincuenta
y nueve céntimos (5.909,59) para la ejecución de las
aras, según presupinesto formulado al efecto*, con cargo
al capítulo 13, art. 3.°, del vigente presupuesto; debien
do realizarse el servicio can arregio a lo dispuesto en el
punto primero del art. 56 de la vigente ley de Adminis
tración y Contabilidad.
Lo que de Real arden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Maerrid, 24 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Inten,dente General del Ministerio y Capitán




Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio del Ejér
cito, fecha 30 de mayo último (D. O. núm. 119), se des
tina a la Fiscalía Togada del Consejo Supremo del Ejér
cito y Marina, corno Teniente Fiscal de la misma, al Au
ditor de Departamento D. Esteban Martínez Cabañas.
Lo que de igual Real orden participo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 2 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente






Excnio. Sr.: Como consecuencia de la Real orden fe
cha 19 cde abril de 1930 (D. O. núm. 102), determinando
las condiciones en que deben quedar los profesores de
las Escuelas Náuticas nombrados para cargos públicos'
de la confianza del. Gobierno, S. M. el, Rey (q. D. g.),
de acuerdo con -lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, Pesca e .Industrias Marítimas, se ha ser
vido dispone
•
que el .pr¿fesor especial de inglés de la
Escuela de Náutica de Barcelona D. José García Gue
rrero, quede en situación. de excedencia forzosa ei las
condiciones que dicha disposición determina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo de permuta de destinos con
certada entre los segundos vigías del Cuerpo de Semáforos
de la Armada D. Nicolás Méndez Serantes y D. Daniel
Pena Fraga, que prestan sus servicios en la vigía del Se
gaVo y semáforo de Cabo Finisterre, respectivamente,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a ello,
siendo de cuenta de los interesados los gastos de tras
lado para los puntos de sus nuevos destinos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
30 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director 'General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Capitán General del Departamento de
Ferrol, Intendente General del Ministerio y Comandan
tes .de Marina de Ferrol y Coruña.
■■■•■••■••■0■Iim■
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruí-do con motivo
de la instancia elevada por el vecino de Villajoyosa don
Jaime Llinarres Lloret, quien como representante legal
de D.a Rita Llinares Lloret, concesionaria del pesquero
de ,almadraba denominado «Cala del Charco», solicita
efectuar el calamento de dcha almadraba durante la
época, no prescrita en el vigente Reglamento para la
pesca c,on el arte de almadraba, mprendida entre el
30 de octubre del corriente año y el 30 de enero del
próximo venidero, renpnciando al calamento reglamen
tario correspondiente a los meses de julio, agnsto y sep
tiembre del año actual; y teniendo en cuenta que la Jun
ta local de Pesca y los dueños de los otros artes del dis-`
trit7; de Villajoyosa,, donde se encuentra enclavado el pes
cillero de que se trata, informan favorablemente a la
. petición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo pro
puesto por la Dirección Generad de Navegación, Pesca e
Industrias marítimas, ha ten:do a, bien disponer se ac
DEL MINISTERIO DE MARINA
ceda a lo solicitado por D. Jaime Llinerres Lle.ret, per
mitiéndose la pesca con los otros artes del distrito den
tro de la zona vedada pgr el art. 23 del Reglamento vi
gente desde, el 15 de octubre de este ario hasta, el 30 de
enero del próximo venidcrro; siendo válida esta autoriza
ción para un solo calamentc entre las indicad.as fechas,
conforme se preceptúa en el art. 19 del referido Regla
mento.
999.—NL.M. 122
Lo que de Real orden digo á V. E. parra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus





RELACION de los expedientes Tzedados sitt curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de
(Roletin Ofici,tinúiki. 59, p(í9ina 558), por las causas que se expresan.
Pro!novente
mayo de 1904
Objeto de la reclamación Autnridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin
curso •
Aspirante a practcante, Don Solicita la separación del ser- Capitán General del De-Por haber sida resuelta su separapartamento de Ferro1.1 ción, por R. O. de 6 del actual (D.
1 O. número 102).1±,nr'ig11e
Ferro Ni.iqo. v icio.
ill=1~~11■1•M
Madrid, 13 do mayo de 1930.—El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ernesto Botella.
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
'
Autorizada por Real orden comunicada de 4 de abril
último la provisión de una plaza de Capataz, carpintero
calafate', vacante en este Ramo, se sacó a concurso su
Provisión entre les: capataces de la Maestranza del Es
tado, al servicio, de la Sociedad Española de Construcción
Naval, habiendo quedado desierta por no haberla 'solici
tado ningún capataz al servicio de la mencionada. Socie
dad, por el presente se saca nuevamente a cenci..-yrso en
tre los operarios de primera clase, carpinteros-calafates,
de la Maestranza de la Armada de este Ramo, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento d.e Maes
tranza y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puñ.ni y letra de los intere
sados. serán dirigidas al Excmo. Sr. 'Comandante Gene
'a1 de este Arsenal y el plazo de admfsión de las mismas
expirará a les treinta días de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICI XL del Ministerio de Marina.
Vacante de referencia,.
Una plaza de capataz, carpintero-calafate.
Arsenal de Ferrol, 22 de mayo de 1930. El Jefe del
Ramo. Enrique Dublang.
o
ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 9 del actual
la provisión de una plaza de operarrio de segunda clase,
carpintero-calafate, vacante en este Ramo, se saca a con
curso su provisión entre los operarios de la Maestranza
del Estado al servicio de la Soc'edad Española le Cons
trucción Naval, con arreglo a. lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y demás dis
posiciones posteriores.
Las instancias, escritas de pufle) y letra de los intere
sados, serán chrigiclas al Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del Arsenal de ferrol-, y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Vacante de referencia.





Arsenal de Férrpl, 22 de mayo de 1930., El Jefe del
Ramo, Enrique Dublang.
, ARSENAL DE FERROL.—JEFATURA DEL RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 9 del co
rriente mes la provisión de las plazas siguientes:
Una plaza de operarie4, ajustador-armero, de segunda
clase.
Una ídem de ídem, ídem íd., de primera. clase.
Se sacan a concurso entre les operarios de la Maes
tranza, del Estado al servicio de la S. E. de C. N., con
arreglo a lo dispuesto en el vigente reglamento de Maes
tranza de la Armada„ y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excma. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo, de admisión
de las mismas expirará al mes de la publicación de este
anuncio en, el D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina.




Dein Antonio de Mullera, y Perrdo, Teniente de Navío de
la Armada y Juez instructor de esta Comandancia
de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la carti
lla naval correspondiente al inscripto de este frez() Jo
sé Marrugat Sant& declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en, reswinsabilidad la
.persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona a 12 de mayo de 1930. E1 Juez instructer.
Antarrio de Mullera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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MADRID Plaza de las Cortes, fi
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario ••:- Astilleros en Valencia y Tarragona -as§ Talleres de reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Cok:pues flotantes en Valencia y Málaga
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin huno, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Ácido picrico.—Exanilrodifenilamlna.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bornbas Incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campeU.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los serviclos.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militaree.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E.. t.. I NI O
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE id/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMO*
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectroenos ELECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARINA DE BURRO
Y EJERCITO •ESPAHOL
Lasborestorla
Provenza, 467.-1'e1ótl. 336 S. AL BARCELONA
